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Sila pastikan bahawa katas pqeriksaan ini mengmdungi DUA muka swat yang 
bercetak sebelum mda mernulakan peperiksaan ini. 
Jawab LIMA soalan sahda. 
Setiap jawapan rnesti dijawab di dalarn buku jawapan yang disediakan. 
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan. 
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Terdapat lima sistem pengelasan tumbuhan yang pemah dikemukakan oleh pakar 
botani. Bincangkan prisip asas pengelasan bagi setiap sistem tersebut. 
(20 markah) 
Jelaskan maksud dan penggunaan kategori spesies dan varieti dalam 
taksonomi 
(10 markah) 
Bunga Angiospema telah mengal& pengubahsuaian selama berlangsmgnya 
evolusi. Huraikan perubahan yang berlaku bagi bahagian sepal dan petal. 
(1 0 mark&) 
Sitologi dan sitogenetik merupalcan suatu sumber data dalam kajian biosistematik 
tumbuhan. Bincangkan ciri-ciri penting kromosorn yang boleh memberikan 
maklumat bagi kajian tersebut. 
(20 markah) 
Tuliskan nota mengenai: 
(a) Plastisiti persehtaran 
(b) Penyelidikan pemindahan Gote Turesson 
(1 0 markah) 
(10 markah) 
“Kebanyakan kajian kemotaksonomi tumbuhan adalah berdasarkan makrornolekul 
protein”. Bincangkan pernyataan hi daripada sudut kelebihan penggunaan protein, 
dan kaedah pengecaman protein. 
(20 markah) 
(a) Terpenoid boleh didapati pada tumbuhan peringkat tinggi dalam kuantiti yang 
banyak dan bervariasi. Huraikan kumpulan terpenoid serta nilai 
taksonominya. 
(10 markah) 
(b) Huraikan bagaimana poliploidi boleh terjadi, serta kesannya terhadap 
(10 markah) 
tumbuhan. 
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